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ABSTRAK 
Muhammad Azmi Akhlis. 2016 Pengaruh Religiusitas terhadap Loyalitas 
Nasabah di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 
Banjarmasin. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah. Fakutas Syariah dan 
Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (II) 
Muhammad Haris, M.Kn. 
Kata Kunci: Religiusitas, Loyalitas Nasabah. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
loyalitas nasabah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, 
alasannya karena dengan loyalitas nasabah akan berdampak terhadap kinerja 
perusahaan dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 
loyalitas nasabah dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan serta 
mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.  
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui sejauh 
mana pengaruh faktor dimensi religiusitas (dimensi keyakinan atau akidah Islam, 
praktik agama, pengalaman, pengetahuan keagamaan, pengamalan) terhadap 
tingkat loyalitas nasabah PT. BTN KCS Banjarmasin. (2) Untuk mengetahui 
variabel yang manakah dari faktor dimensi religiusitas yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap tingkat loyalitas nasabah pada PT. BTN KCS 
Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), bersifat 
statistik kuantitatif, yatu dimensi keyakinan atau akidah Islam, dimensi praktik 
agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan keagamaan dan dimensi 
pengamalan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah pada bank 
BTN Syariah KCS Banjarmasin, dengan pengolahan data menggunakan statistik. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dimensi religiusitas meliputi 
dimensi keyakinan atau akidah Islam, dimensi praktik agama, dimensi 
pengalaman, dimensi pengetahuan keagamaan dan dimensi pengamalan secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di bank BTN KCS 
Banjarmasin. Sedangkan secara parsial dimensi keyakinan atau akidah Islam, 
dimensi praktik agama, dimensi pengalaman dan dimensi pengetahuan keagamaan 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah dan hanya dimensi 
pengamalan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di bank BTN KCS 
Banjarmasin dengan nilai sig 0,037.    
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sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ b Be 
ت Ta’ t Te 
ث S\a’ ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
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س Sin s Es 
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غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l ‘el 
م Mim m ‘em 
ن Nun n ‘en 
و Waw w We 
ه Ha’ h ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه ditulis Hibbah 
زجةي ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
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2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
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4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
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F. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya’ mati 
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ditulis Ai 
bainakum 
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